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Generalforsamling den 26. maj 1986
i Ålborg
Referat af Kurt Anhøj
Til foreningens generalforsamling og årsmøde den 26. og 27. maj 1986 var til­
meldt 67 deltagere. Mødet afholdtes på Park Hotel i Ålborg, Ålborg Stift.
Valg af dirigent
Knud T. Skovgård, formand for kirkegårdsbestyrelsen i Horsens valgtes. Diri­
genten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 
dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Aflæggelse af beretning
Foreningens formand Povl Götke-Hansen bød velkommen og aflagde beret­
ningen.
Som indledning rettedes en tak til Ålborg kommunes Parkforvaltning og til 
landskabsarkitekt Thyge Lauritsen herfra, der har medvirket ved tilrettelæg­
gelsen af årsmødet.
Der kunne ligeledes rettes en tak til stenhuggermester Leo Rosendahl for hans 
personlige bidrag til foreningen, der gjorde det muligt, at foreningen kunne 
sende en repræsentant - nemlig Kåre Rud Nielsen - til 1. Nordiske Kirkegårds­
kongres den 4. - 8. september 1985 i Helsingfors (omtalt i Vore Kirkegårde 
1985 side 11). Næste nordiske kongres afholdes i september 1989.
Sidste år blev det pålagt bestyrelsen at billiggøre årsskriftet. I den anledning er 
der indhentet nye tilbud på trykningen, og et tilbud fra FB-tryk i Slangerup 
blev accepteret. Det indebar en besparelse på ca. kr. 10.000.
Resolutioner er nu trykt i 2 spalter, hvilket medfører en pladsbesparelse på 10 
-15%.
Endeligt har Gentofte kommune for kr. 25.000 købt Morten Falmer-Nielsens 
artikel »Mariebjerg kirkegård gennem 50 år« som særtryk i 800 eksemplarer. 
Artiklen, der er skrevet i anledning af kirkegårdens 50 års jubilæum, falder fint 
i tråd med årsskriftets sædvanlige indhold. Der er således tale om et samarbej­
de, som såvel foreningen som Gentofte kommune har haft udbytte af.
Det er et gammelt ønske fra foreningens side, at der skabes en tættere kontakt 
til Landsbygraverforeningen. Det er i høj grad naturligt, at denne forening, 
der repræsenterer mange af landets kirkegårde, er med.
Nu ser det ud til, at noget afgørende kan ske. Landsbygraverforeningen har 
meddelt, at der er truffet principbeslutning om indmeldelse i Foreningen for 
Kirkegårdskultur på visse betingelser vedrørende kontingent (kr. 25 pr. med­
lem) og stemmeret.
En kollektiv tilslutning af Landsbygraverforeningens ca. 1.400 medlemmer vil
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indebære en væsentlig medlemsfremgang. Der skal trykkes flere eksemplarer 
af årsskriftet, hvilket vil medføre en lavere stk.-pris.
De af landsbygraverforeningen opstillede betingelser vedrørende stemmeret 
vil bl.a. medføre, at denne vil få ca. 140 stemmer, og en optagelse vil kræve en 
vedtægtsændring.
Bestyrelsen er naturligvis glad for Landsbygraverforeningens beslutning og er 
positivt indstillet. Bestyrelsen mener, at der bør optages forhandling med 
Landsbygraverforeningen og efterlyser iøvrigt generalforsamlingens kom­
mentarer til sagen.
Sidste år omtaltes det, at kirkeministeren viser stor interesse for foreningens 
arbejde. I år har interessen givet et særligt økonomisk udslag, idet ministeriet 
har fundet det muligt at bevilge yderligere kr. 4.000 foruden de kr. 6.000, vi 
hidtil har modtaget til foreningens arbejde. Fra 1987 kan der årligt bevilges 
kr. 10.000. Foreningen vil gerne sige tak for dette økonomiske bidrag og for 
den påskønnelse af foreningens arbejde, der ligger heri.
Foreningen vil ligeledes sige tak for et tilskud på kr. 3.000 fra Landbrugslotte­
riet, nu kaldt Landlegatet, der administreres af Landbrugsministeriet. 
Foreningen havde ventet et udspil om det - på sidste årsmøde omtalte - arbejde 
vedrørende udformningen af nutidige gravminder, som et udvalg under Sel­
skabet for kirkelig kunst arbejder med. Et sådan er ikke kommet. Under hen­
syntagen til foreningens særlige interesse i dette spørgsmål har bestyrelsen be­
sluttet at rette en skriftlig henvendelse herom til Selskabet for kirkelig kunst. 
Henning Hansen er fremkommet med et meget spændende forslag om EDB- 
registrering af den faglitteratur, der findes om kirkegårds-spørgsmål. Løseligt 
anslået vil et sådan projekt koste kr. 50.000. Det er bestyrelsens agt at søge for­
skellige fonde om de nødvendige midler, og Henning Hansen arbejder videre 
med sagen.
Formanden omtalte til slut den nye lov om folkekirkens kirkebygninger og kir­
kegårde. Bl.a. bestemmelserne om registrering af bevaringsværdige gravmin­
der er en spændende og god ting, som foreningen har interesseret sig for og ar­
bejdet med gennem mange år.
Foreningen har ca. 700 medlemmer.
Af bemærkningerne til formandens beretning fremgik det, at generalforsam­
lingen kunne tilslutte sig, at der optages forhandling med Landsbygraverfore­
ningen om medlemskab. Spørgsmålet om kontingentets størrelse i forhold til 
andre kollektive medlemskontingenter samt spørgsmålet om antallet af stem­
meberettigede rejstes.
Spørgsmålet om de tidligere bebudede ændringer af vedtægterne rejstes. For­
retningsudvalget arbejder videre med sagen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren Henning Hansen bemærkede til det allerede udsendte regnskab
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for 1985, at det med et underskud på kr. 7.298 fortsat ikke er lykkedes at skabe 
den ønskede styrkelse af kassebeholdningen.
Regnskabet godkendtes.
Fremlæggelse af budget
Henning Hansen forelagde det på mødet udleverede budgetforslag 1987, der 
med uændret kontingent - kr. 110 for personlige medlemmer og kr. 80 for kol­
lektive medlemmer - forventes af give et overskud på kr. 14.000.




Kirkegårdsassistent Kåre Rud Nielsen og sognepræst Povl Götke-Hansen 
genvalgtes.
Børge Bjerre Jensen og Henning Hansen ønskede ikke genvalg.
Knud T. Skovgård, Horsens, og kirkegårdsleder Henning Lektonen, Ordrup, 
nyvalgtes på bestyrelsens anbefaling, og bestyrelsen fik generalforsamlingens 
tilslutning til, at yderligere et medlem - museumsinspektør Mikael Ottesen, 
Århus - indvalgtes i bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Claes Foghmoes og Bent Christiansen genvalgtes som revisorer og Jørgen 
Johansen genvalgtes som suppleant.
Fastsættelse af stedet for næste generalforsamling
Næste generalforsamling og årsmøde afholdes den 15. og 16. juni 1987 i Hel­
singør stift. Det overlades bestyrelsen at finde værtsby.
Eventuelt
Povl Götke-Hansen afsluttede med at udtrykke en varm tak til de to bestyrel­
sesmedlemmer, der nu går ud. Til Børge Bjerre Jensen for et godt og dejligt 
samarbejde i bestyrelsen og til Henning Hansen yderligere for det tætte samar­
bejde i forretningsudvalget. Henning Hansen har trukket et stort læs og virke­
ligt ydet meget for foreningen gennem en årrække.
Henning Hansen fandt 10 år som aktiv på en plads som passende og sagde tak 
for 10 års samarbejde, som han havde fundet meget spændende. Han henviste 
i den forbindelse til det minderige årsmøde, der i sin tid afvikledes på Samsø.
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